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執筆者紹介（50音順）
内山 弘美（うちやま ひろみ）非常勤講師 環境教育，高等教育，大学における教員養成
○『日本及びアジア太平洋地域における環境問題と環境問題の理論と調査史の総合的研究』（共著） 科研費研究報
告書 2007 ○「国立大学教員養成系の環境冠学科（課程）の設置動向 高等教育政策の視点から」『環境教育
学会関東支部年報』第2巻 2008
小川 哲男（おがわ てつお）教授 理科教育学
○『小学校理科の指導』（共著） 建帛社 2011 ○「「知識基盤社会」における子どもの科学的リテラシーの育成と
理科カリキュラム改革」「学苑」844号 2011 ○『みんなと学ぶ 小学校理科 教師用指導書 研究編』（共著） 学
校図書 2011
押谷 由夫（おしたに よしお）教授 道徳教育学，教育社会学，教育学
○『道徳で学校学級を変える』（監修共同編集） 日本文教出版 2010 ○『発達制度社会からみた教育学』
（共著） 北大路書房 2010 ○『新しい時代の特別活動』（共著） ミネルヴァ書房 2010
岸田 幸弘（きしだ ゆきひろ）准教授 特別活動，生徒指導，学級経営
○『実践 グループカウンセリング』（共著） 金子書房 2010 ○「教師が行う不登校児童生徒への支援 小中学校
教師へのインタビューから」「学苑」836号 2010 ○『学校カウンセリング』（共著） ナカニシヤ出版 2009
木間 英子（このま えいこ）教授 音楽教育学，音楽美学
○「ゲーテの音楽教育観 『ヴィルヘルムマイスターの遍歴時代』第2巻「教育州」を手がかりに」「学苑」845
号 2011 ○『教員養成課程 小学校音楽科教育法』（共著） 教育芸術社 2008 ○「日本における音楽教育理論
の美学的基盤の研究 情操教育としての音楽教育再考」（博士論文） 一橋大学大学院言語社会研究科 2008
駒谷 真美（こまや まみ）准教授 メディア教育学，幼児教育学
○ MediaLiteracyEducationforJapanesePre-schoolandElementarySchoolChildren（単著） 風間書房 2011
清水 満久（しみず みつひさ）教授 図画工作，美術教育
○「図画工作美術教育の諸問題（8） 小中学校の一貫性を高める図画工作美術のカリキュラムの推進（3）」
「学苑」836号 2010 ○「図画工作美術教育の諸問題（7） 小中学校の一貫性を高める図画工作美術のカ
リキュラムの推進（2）」「学苑」824号 2009 ○「図画工作美術教育の諸問題（6） 小中学校の一貫性
を高める図画工作美術のカリキュラムの推進」「学苑」812号 2008
爾 寛明（その ひろあき）常勤講師 保育学，人権教育学
○『保育内容「環境」論』（MINERVA保育実践学講座9）（共編著） ミネルヴァ書房 2010
醍醐 身奈（だいご みな）昭和女子大学大学院博士後期課程 道徳教育学
○「高校生期の人間形成上の実態を踏まえた道徳教育の在り方に関する研究 シュプランガーの青少年教育理論と
実態調査をもとにして」「道徳と教育」No.329 2011 ○「高等学校における道徳教育の研究 シュプラン
ガーの青少年教育理論をもとに」 昭和女子大学大学院修士論文 2010
永岡 都（ながおか みやこ）教授 音楽学（音楽美学，音楽理論），音楽教育
○『音楽と感情の心理学』（共訳） 誠信書房 2008 ○「小学校における小編成管弦楽の指導 R小学校「器楽ク
ラブ」の編曲と演奏指導の事例から」（共著）「学苑」836号 2010 ○「音楽と楽器の相互作用Ⅱ 20世紀
の音楽美学と楽器」（『日本音響学会2011年春季研究発表会講演論文集』CD-ROM） 日本音響学会 2011
松本 淳（まつもと じゅん）准教授 比較教育学，教育学
○「研究ノート創立者の願いの具現へ向けた授業の試み『心と身体と現実のつながりを理解する授業』を出発点
とした学生たちの現実を切り開く実践」「学苑」844号 2011 ○『保育と道徳』（共著） 保育出版社 2006
○「日本の教育再生への比較教育的アプローチ タイの教育との比較を中心に」「学苑」765号 2004
亜森 瑪依拉（やせん まいら）昭和女子大学大学院客員研究員 幼児教育学
○「各科教学課程で道徳教育を行う必要性」（単著） 新疆師範大学学報（学苑） 1994 ○「日本における児童教育
の発展とその動向 新疆ウイグル自治区少数民族児童教育との比較に関連して」（単著） 東京家政大学生活科
学研究所研究報告 2000 ○「幼稚園における保育者と子どもの関係性の構築について 援助の本質と援助の実
際」 昭和女子大学 修士論文 2010
横山 文樹（よこやま ふみき）教授 幼児教育学
○『あたらしい幼児教育課程総論』（共著） 同文書院 2011 ○「幼児にとって「集まる」ことの意味 幼稚園の
「お帰り」からの考察」「学苑」836号 2010 ○『環境指導法』（単著） 東京未来大学 2010
